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主义理论体系研究》( 武汉大学出版社，2008 年版) 、
秦刚主编的《中国特色社会主义理论体系》( 中共中
央党校出版社 2008 年版) 、中国社会科学院中国特
色社会主义理论体系研究中心编《中国特色社会主
义理论体系研究》( 社会科学文献 出 版 社 2009 年
版) 、唐家柱的专著《现代化进程中的中国特色社会
主义理论体系研究》( 人民出版社 2008 年 4 月版) 、
罗文东主编《中国特色社会主义理论体系新论》( 人
民出版社 2008 年版) 、教育部高等学校社会科学发
展研究中心编《中国特色社会主义理论体系研究述






共党史研究》( 2008 年第一期) 、严书翰《中国特色社
会主义理论体系的几个问题》，载《中共中央党校学
报》( 2009 年第 13 卷) 、包心鉴《改革开放新时期与
马克思主义中国化新飞跃————兼论中国特色社会
主义理论体系的历史地位、科学内涵和本质特征》，
载《山东大学学报》( 2009 年第一期) 、赵曜《论中国
特色社会主义理论体系》载《红旗文稿》( 2008 年第 4
期) 、秦宣《解读“中国特色社会主义理论体系”》载






载《中国延安干部学院学报》( 2009 年第 2 期) 和《再
论毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系》，载
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